









巻頭には、8 月 4 日（日）に札幌のモエレ沼公園で開催した国際シンポジウム「Road to the 











はり書かなければなりません。2016 年度から 2018 年度まで本学司書課程の「情報資源組
織演習（目録）」をご指導くださいました乙骨先生の訃報が夏に届きました。乙骨先生は埼
玉県立図書館に司書として長年勤務され、浦和図書館長、熊谷図書館長を務められました。
2001 年発行の『日本目録規則 1987 年版改訂 2 版』の編集委員のお一人でもありました。
そうした館界での輝かしいキャリアののち、本学にご出講いただいて、学生たちには多大な
影響を与えてくださいました。就職の相談にも乗っていただいていたようで、訃報に触れた
修了生の一人からは、「就職活動を始める前、司書を目指すにあたり、背中を押して下さっ
た方の一人が、乙骨先生でした。今の職場で働けているのは、乙骨先生のおかげです。」と
いう言葉が届きました。別の修了生は、誰よりも印象に残る先生で、「今でもあの穏やかで、
学生相手にも丁寧すぎるくらいの話し方はすぐに思い出されます。」と書いて連絡をくれ、
深く共感しました。感謝とともに、心よりご冥福をお祈りいたします。 
中村 百合子 
（立教大学司書課程主任） 
  
 
